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。4) FASB2， Op. cit.， p.16 (para.37). 



























例 FASB2， Op. cit.， p.17 (para. 41). 
0乃 FASB2，op. cit.， p. 17 (para.42). 
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制 FASB1， Op. cit.， para. 164;日本公認会計士協会 国際委員会訳『前掲書Jl206-207頁。
制) FASB 1， op. cit.， para. 165;日本公認会計士協会 国際委員会訳『前掲書Jl207頁。


























例 FASB3，op. cit.， para. 124;日本公認会計士協会 国際委員会訳『前掲書~ 358頁。
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